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HUELLA 7: Si afeitásemos a 
Ripollés y le dejásemos en pelota 
picada, ¿qué nos quedaría? 
RIPOLLES: Pues quedaría su pro-
pio cuerpo ... (pequeña pausa mien-
tras desliza su mano derecha por su 
blanca barba).. Algunas veces he 
pensado en lo que es la desper-
sonificación. Cuando en los periodos 
nazis o estados policiales cogían a 
las personas, las desnudaban, las 
pelaban, ¿y qué quedaba? .. . ¿pierde 
la personalidad? Depende, si una 
persona tiene personalidad aunque 
lo destrocen queda lo que es, no se 
descompone. Y si no la tiene le quitan 
el hábito y se descompone. 
Entonces, creo que si a Ripollés le 
desnudaran seguiría siendo lo mis-
mo que es, con o sin disfraz. Porque 
es tu propia estructura la que se va 
cimentando durante el proceso de tu 
vida. Llega un momento en que que-
da lo que eres y no lo que quieres ser, 
y no hay que darle más vueltas. 
HUELLA7: ¿Por qué lleva 
Ripollés cuernos en la cabeza?. 
RIPOLLES: ¿Que por qué llevo los 
cuernos?. Pues es muy sencillo. Yo 
tengo esta cabeza ... (quitándose el 
pañuelo con los cuernos para mos-
trarla) ... y me dijo el médico ' si no te 
cubres esa cabeza vas a tener cáncer 
de piel'; porque estoy mucho al sol 
cuando estoy trabajando. El sol me 
daba en la cara y en el cuero cabellu-
do y me salían ampollas ... el médico 
me daba una pomada diciéndome 'o 
te cubres la cabeza o tendrás cáncer 
de piel '. Me asustó y me puse el 
sombrero. 
Entonces me ponía el sombrero, 
pero como trabajo muy en ' pelotas' 
¿no? .. pues no me gustaba sentirme 
una cosa ahí, sentirme una sombra 
delante de los ojos .. (señalando con 
las manos alrededor de la frente una 
bisera imaginaria) ... "¡Ah bueno, pues 
me pondré un pañuelo con cuatro 
nudos!". Y era una gilipollez, de ver-
dad. Y un dia, fui a coger el gorrito y 
digo ... "¡coño! ¿qué parte es la de 
delante?", así que después, poco a 
poco, un día dije: '¡Ah, ya lo sé! hago 
las puntítas de delante un poquito 
más grandes". Estaba contento por-
que descubrí la identificación de de-
lante y de atrás, me ponla el gorrito 
más contento que la mar.. 
Y después un día miro y digo: ' joder, 
es que esto no son puntas ni son 
nada. Coño, pues las podría hacer un 
poquito más grandes y serán más 
estéticas, ¿eh? .. cuernec1tos de fau-
nos de esos que pinto .. de brujos, me 
gusta mucho lo de los brujos . ." En-
tonces nacieron los cuernos y me 
gusta más así que con las puntitas 
pequeñas; no tiene más sentido 
Entonces otro día dije, ' pues coñn 
los podría pintar de rojo". (risas). 
Y ahora el otro dla, antes de salir de 
este último viaje, estaba ahí pintando 
y tenía el pincel de verde, y tenía el 
gorrito que lo había lavado y esta-
ba . ., buenotengovanosgorritos, ylo 
tenía colgadito secándose y dije, "a 
ver voy a pintarle los cuernos de 
verde ahora'. Y después dije, ' joder 
también me gusta de rojo' , y enton-
ces he conservado unos en rojo, unos 
en blanco y unos en verde, también 
unos en amarillo rea l de este color de 
oro .. 
Unos dicen, •¿por qué lo hace?; ¡es 
que me gusta!". Y claro es un poco 
banal cuando alguien dice: '¿lo hace 
usted por llamar la atención?' ... • ¿lo 
hace para darse a conocer?"; pues si 
en la historia me tienen que conocer 
porque llevaba gorrito o era estrafala-
rio ¡pues vaya desgracia!, si hubiera 
sido payaso, "¡hombre, era tan paya-
so que se ganaba la vida haciendo 
reír a la gentel", pero es que yo no me 
gano la vida, ni me manifiesto, ni me 
realizo haciendo reír a la gente, que 
es una profesión dignísima la de los 
payasos ¿no?, en el circo o en el 
teatro. ¡Pero yo es que no me gano la 
vida de eso! , será una desgracia para 
mi vida si el día de mañana dicen: 
' era un tío que hacía reír mucho, era 
muy cachondo porque llevaba unos 
gorritos e iba disfrazado .. ." 
otros dicen: ' es para llamar la aten-
ción, para que lo conozcan y vender 
su trabajo" .. ., eso no me lleva a nin-
guna parte es demasiado pobre, al-
gunos dirán: ' pues es que es gilipollas 
el tío éste" y digo ' hombre, pues 
puede ser", eso puede ser; pero ¿que 
lo haga por llamar la atención? no. 
Lo crean o no lo crean, da igual 
¿Que lo hago porque m1 pintura se 
cotiza más? pues esto es para la 
gente idiota; porque cuando más se 
sabe de arte meior me va, a mi me va 
peor aquí en Barrial que en Nueva 
York .. es así. 
t:sto del ramito .. (indicando con la 
mano derecha el ramito de espliego 
que sujeta entre sus dientes) llevo 
ramito, es una pequeña adicción po-
siblemente ¿Sabéis por qué?, ahora 
llevo de porcelana los dientes. Pues 
porque llegó un momento en que me 
'esmusaba ' mucho, tenía dentera, 
fui al dentista y me dijo: ' tu es que has 
usado ya mucho el esmalte y en fin 
tenemos que ponerte una funda .. . " 
¿una funda?, ' una funda o mantén la 
boca abierta todo lo que puedas, así 
que ... para no chocar, para conservar 
el esmalte porque se gasta del roce, 
a lo mejor de noche tu estás mucho 
con la boca apretada .. ." yo que sé, 
como duermo. 
Total que un día me acuerdo y digo: 
' ¡Huy!, cuando éramos pequeñitos 
en la guerra, nos decían .. .' no nos 
decían que las bombas matan, nos 
decían ' ¡vosotros cuando tiren bom-
bas poneros ... !' llevábamos un cor-
dón con un palo atado por un agujerito 
y colgado, y decían "cuando oigáis 
los aviones y caigan bombas inme-
diatamente poneros el palo en la boca 
porque sino os quedaréis sordos .. ." 
porque de la estampida podían rom-
perse los tlmpanos.. ¡Ah eso era! , 
entonces un dia me puse un palillo, 
pero un palillo de dientes no me gus-
ta . Así que un día paseando por el 
campo me puse una ramita. Y desde 
entonces me gusta.. Y la llevo, ¿por 
qué? primero de todo era por una 
defensa y segundo, porque al llevar la 
ramita me ha retrasado bastante el 
deterioro, y después porque me gus-
ta más que un cigarro, una pipa .. 
Y algunos se creen que soy 
ecologista de estos furibundos, pues 
yo defiendo la energía nuclear, pues 
yo la defiendo, porque es una inves-
tigación del conocimiento.. ¡yo de-
fiendo Ja investigación atómica! 
"¿coño, ecologista ... ?" y digo ' claro, 
pero no imbécil, yo respeto a los 
animales, más a los que se comen 
que a los que no se comen, pero 
respeto a los animales, Jos respeto 
tanto que mato un pollo, una vaca y 
un corderito y llevo zapatos de piel . 
"¡cabrón ' que tu defiendes mucho 
que no hay que llevar un abrigo de piel 
porque vale un millón de pelas o 
medio millón, pero sí que llevas zapa-
tos y sí que te comes un conejo, y sí 
que te comes un filete y sí que te 
comes un pescao y sí que te comes 
una lechuga .. .' Y con toda esta 
gilipollez llegamos a la Brigitte 
Bardo!... '¿por qué usted ... ? ¡Ah, es 
que los animalitos ... ! ¿oiga usted por 
qué abandonó a su hijo? es que no 
tengo sentimiento de madre .. ." ¡Hija 
de la gran puta!. 
O sea que defiende a las focas y 
abandonó al hijo porque no tenía 
sentimientos de madre, 'porque cla-
ro hay animales que tampoco tienen 
sentimientos de madre al abandonar 
la cría", eso es la respuesta que da 
una señora, cuando un señor le pre-
guntó que por qué no se había hecho 
cargo de su hijo ... ' es que no tenía 
sentido de madre". ¡Vete a tomar por 
el culo!. 
Y estos que, ' yo matar a un anima-
lito, yo matar a un animalito .. ." pero 
que un matarife te lo mate y que 
después el cocinero te lo ponga con 
tomatito encima del plato yte chupas 
los dedos ¡cabrón!.. 
Así va la vida, ciertos valores de la 
vida. 
HUELLA7: ¿Cree Ripollés en 
Dios? 
RIPOLLES: No, no creo en DIOS, 
creo en el Ser Humano. Yo necesito 
al Ser Humano y creo en el Ser Hu-
mano a pesar de todo. Y después del 
Ser Humano ya no creo en nada más. 
No es que no crea porque no quiera 
creer, es que después del Ser Huma-
no no encuentro nada más. Porque 
me pueden decir • ¡oiga después de lo 
que ve, qué más ve! , digo, ver, ver, 
ver, no más, imaginar s í, pero ver, no 
veo más que lo que veo. Por eso no 
creo en Dios 
HUELLA7: Si existiese Dios, y 
HUELLA SIETE CUMPLE CUATRO AÑOS 
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ese Dios fuese Ripollés ... ¿Dónde 
mandaría al propio Ripollés, al Cie-
lo o al Infierno?. 
RIPOLLES: A eso no puedo res-
ponder porque no está dentro de nin-
gún concepto mío.. No existe esa 
realidad, porque no es realidad para 
mi. .. 
HUELLA7: ¿Qué obra y a qué 
artista salvarías de las llamas? 
RIPOLLES: Si son artistas, a to-
dos; si es obra artística, toda y si no 
lo es también. Porque Van Gogh es 
bueno para unos y es menos bueno 
para otros. Y en cambio a lo mejor 
una copia, que diré yo, de las meninas 
de Velázquez, le hace feliz a un señor 
el tenerlo en el comedor de su casa. 
O sea hay que tener respeto a lo 
que es el trabajo manual, puramente 
de oficio, y a lo que es expresión, 
trabajo de expresión, hay que tener 
respeto, porque es la historia. 
Entonces, ¿a qué artista? en ser 
artista a todos. ¿Y si no es artista? 
también, porque hay que salvar a 
todo Ser Humano posible. 
HUELLA7: ¿Con qué artista for-
marlas equipo para crear un gran 
proyecto? 
RIPOLLES: Pues no lo sé, eso 
depende en qué circunstancias, con 
qué artista en ese momento me en-
contrara, a lo me¡or yo diría "pues no 
me interesa trabajar con esta perso-
na' o sí. 
Pero como es una situación que no 
se me ha dado, pues no me la he 
planteado; pues entonces es una fic-
ción que yo diga ahora ' pues a mi me 
gustaría traba¡ar con. • ¿A dónde?. 
Ahora, a m1 me dicen mal'\ana 
•haznos una escultura con otro, en 
colaboración', entonces yo diría· ¡Ah, 
en colaboración! con fu lano' en-
tonces contestaría "pues a lo mejor 
no, con esta persona no"; o diría 
"¡hombre! pues sí. .. " Y si me dijeran 
elígelo tú , entonces pensaría con 
quien colaboraría. 
Pintura en colaboración, ninguna. 
La escultura es otra cosa. 
HUELLA7: ¿Te gustaría que el 
Presidente de los Estados Unidos 
tuviese una obra tuya en un salón 
de la Casa Blanca?. 
RIPOLLES: Me da igual el Presi-
dente de los Estados Unidos como el 
vecino que tengo aquí en el pueblo. A 
mi me interesa hacer la obra; en este 
sentido soy como la gallina, saco el 
huevo y después que se lo coman 
como quieran .. 
HUELLA7: ¿Qué opinas sobre la 
falsificación de obras de arte, se 
hacen sólo por dinero, sabes si 
han falsificado obras tuyas? 
RIPOLLES: SI, sí, algunas. Bueno, 
lo veo algo normal; yo cuando era 
pequeñito copiaba los calendarios de 
Explosivos Río Tinto, pues otro pue-
de ir y copiar a otro. 
Dices "lo venden por dinero', pues 
esa es Ja parte mala que veo. Yo que 
el señor vaya y copie un cuadro de un 
pintor no lo veo mal, lo que veo mal es 
que vaya y lo venda como si fuera 
original ; pero que vaya el señor y 
copie ... ¡hombre, pues van a copiara 
Velázquezl ¿y por qué no pueden 
copiar a Van Gogh?. 
Lo que está mal que el Velázquez 
que copian lo quieran vender como 
original y que el cuadrito de Van Gogh 
que copian lo quieran vender como 
original; pero que un señor vaya y 
copie un cuadro es como ir y copiar 
un árbol. 
HUELLA7: ¿Qué pref.ercs un bo-
cadillo de jamón con J!11ate o un 
cargo honorifico?. 
RIPOLLES: Hombre depende en 
qué momento o en qué circunstan-
cias. O sea que en algún momento el 
jamón con tomate puede ser tan vital 
que no haya carbón después para mi 
.. (risas).. Y en otro momento me 
podéis decir "¡oye R1po toma este 
bocadillo de jamón! y digo 'no, no, a 
mi me das el carbón" .. 
HUELLA7: ... (risas) ... No nos re-
feríamos al carbón, sino a un car-
go ... 
RIPOLLES: 1Ah, ah, cargo!. No, 
sobre el cargo no tengo ninguna ne-
cesidad, no soy hombre que necesite 
de tener algún empleo .. (risas) ... 
HUELLA7: Carlomagno pasó a la 
historia con el sobrenombre de "el 
de la barba florida". ¿No temes 
quitarle el seudónimo? 
RIPOLLES: No, no sabia que ha-
bía llevado barba florida .. (risas) ... 
Mira tengo mucho respeto a acudir 
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con la barba florida; solamente acu-
do con la barba florida cuando es 
para darle placer a un amigo o una 
amiga, o cuando soy digamos prota-
gonista, cuando voy a actos donde 
protagonistas son otros colegas, ja-
más voy con las flores, ¡jamás!. 
En el sentido de las flores hay una 
parte sentimental que es que una vez 
estaba, cuando mi hija Paloma era 
muy pequeñita que iba a cu atro 
patitas, estábamos en una pradera y 
había florecitas y mi hija me ponía 
margaritas en la barba y la madre nos 
hizo una foto y después lo vi y dije 
' qué bonito es esto"; y un día empecé 
a ponerme flores en la barba, me 
acordaba siempre de mi hija, ahora 
ya muchas veces me las pongo y ya 
no me acuerdo, se me ha convertido 
como una especie de órgano, pero mi 
hi¡a fue la que me dio Ja iniciativa de 
colocarme las florecitas en la barba. 
Y claro, yo he sido siempre un poco 
extravagante porque recuerdo cuan-
do era pequel'\o que en la calle le 
decían a mi madre "este chiquillo 
será maricón, será mariquita, le gus-
ta mucho ir disfrazado", me ponla 
, 
diademas como las chicas, me ponla 
florecitas como ahora, me disfrazaba 
de colores .. 
También es cierto que todos Jos 
niños se disfrazan, pero yo recuerdo 
que decían "este niño será mariquita '. 
Y de verdad confieso que no lo he 
practicado eso, no he sido mariquita 
porque no he sentido necesidad, por-
que creo que si mi cuerpo me pidiera 
la necesidad, pues no sé lo que haría, 
pero no se me ha presentado esa 
situación, no tengo nada en ' pro' ni 
en "contra" ¿no?. Pero recuerdo que 
lo decían porque ya era un poco 
extravagante y me gustaban los dis-
fraces. 
Y claro, ahora como tengo imagen 
pública dicen "hace todo eso por lla-
mar la atención" pero ¿y cuando la 
llamaba sólo en mi calle y tenía cua-
tro días porque era un pequeñajito? 
¿por qué lo hacia, por qué lo hacía?. 
Yo no sé por qué lo hacía, pero me 
gustaba. Por eso os digo que me 
decían que iba a ser mariquita. 
HUELLA7: ¿Cómo te gustarla pa-
sar a la histori a? 
RIPOLLES: No me preocupa. Lo 
que si quisiera es ser honesto, lo que 
haga en mi vida, la imagen, el dibujo 
que deje de mi a la sociedad venidera 
que se recordara como una persona 
que fue compactamente honesta. No 
que buscó el juego de la honestidad 
sino que ... , y eso se verá en la historia 
no cabe ninguna duda, por eso no 
tengo ninguna preocupación más que 
ser fiel a mi mismo. 
Y no me preocupa lo que vaya a ser 
en la historia, lo único que me preocu-
pa es en todo caso que me vieran 
como que si que fui una persona 
honesta, con lo que he de¡ado en la 
vida detraba¡o y en los recuerdos que 
pueda haber en mi manera de ser 
HUELLA7: A la gente de la calle, 
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el "primer choque", lo que más 
llama la atención de ti y eso ya lo 
hemos comentado, es tu propia 
imagen. ¿Te consideras una per-
sona normal?. 
RIPOLLES: Sí, sí, más que muchí-
sima gente de la sociedad, me consi-
dero muy normal. Porque estoy pre-
ocupado políticamente por mi socie-
dad, me preocupa la enseñanza, me 
preocupa la calidad de la cultura, de 
la alimentación, de la higiene, del 
transporte, de la investigación como 
he dicho; de la higiene y de la huma-
nidad en el trabajo, de la justicia y del 
producto .. 
Yo sólo me he preocupado por el 
Ser Humano, a Dios no le he dedica-
do ninguna atención porque me la 
capta toda el Ser Humano, y enton-
ces como tengo preocupación para el 
Ser Humano y creo en él, pues eso es 
todo, me considero muy normal. 
HUELLA7: Picasso, Gorvachov, 
Ana Belén ... ¿Con cuál te queda-
rías de los tres?. 
RIPOLLES: Pues con los tres. Por-
que los tres creo que valen la pena 
para la Humanidad .. 
HUELLA7: Hablanos de tu rela-
ción con Manuel Vicent... ¿Cómo 
valoras ese acercamiento entre 
diferentes manifestaciones artís-
ticas?. 
RIPOLLES: Bueno primero que 
todo es un amigo entrañable, como 
creo que soy para él también y eso es 
todo. entre nosotros más que nada 
es nuestra amistad ¿no?; y es un 
hombre que a m1 me ha enseñado y 
me enseña mucho, en muchas co-
sas; él ha dicho cosas de mi muy 
hermosas. 
Un día cuando le preguntaron so-
bre m1 manera de ser, como eso que 
R1pol/és, Amat Bel/és y Forés 
dicen artista o un cierto prestigio, 
dijo: ' A mi lo que más me interesa de 
Ripo es su condición Humana, su 
manera de hacer una ensalada por 
ejemplo, su manera de echar el arroz 
a una paella ... • y eso a mi me gustó 
mucho. 
También dijo otra verdad muy her-
mosa en una exposición que hice en 
Méjico, pues un día dijo, en el catálo-
go puso, ' este hombre lo mismo hu-
biera podido ser un asesino de la calle 
42 de Nueva York, que portero de un 
colegio de monjas, que lo que es, un 
artista". Esto también me gustó, por-
que eso quería decir, que soy una 
persona inquieta, una persona que 
necesita manifestarse ... y es verdad 
que cuando una persona tiene cierta 
necesidad de manifestarse, pues lo 
mismo que se manifiesta en el bien 
podría manifestarse en el mal, esto 
es cierto 
Entonces lo maravilloso es encon-
trar el medio pasivo, que no el agre-
sivo . Porque algunas veces ciertas 
personas agresivas. producen la 
agresividad por necesidad de mani-
!estación y no han encontrado otro 
medio ... 
Por eso el arte es tan noble, que 
mata a uno y es noble. Los asesina-
tos de Gaya del 2 de Mayo, tiene una 
gran nobleza, y dices "pero si son tíos 
mataos' , ' sí pero son los que mata-
ban los franceses",· pero son mataos, 
¡déjame s1 los mataron los franceses 
o los japoneses o los españoles .. son 
unos mataos'" y es noble. Y tu ves un 
toro descuartizado de Rembrant con 
ese poder y lo ves y te da nobleza, y 
dices "pero si es un toro destrozao", 
pero es que esa es la gran nobleza del 
arte, que es que hasta el crimen en el 
arte es noble 
HUELLA 7: ¿Te gustaría que la 
Universitat Jau me 1, de Castelló, te 
encargara una monumental obra? 
KIPOLLES: Hombre, según en que 
circunstancias. S1 me dijeran ' Haznos 
algo', pues me podría dar alegría, 
pero si me dicen.• Aquí nos tienes que 
hacer una paloma·, pues posible-
mente no me diera ninguna alegría. 
CURSO SOBRE LA 
TEORIA COGNITIVA 
DE LA DEPRESION 
DE BECK Y LA TEORIA 
RACIONAL EMOTIVA 
DE ELLIS (R .E.T.) 
Ahora, trabajar, a mí me da alegría 
trabajar, a mí me apetece trabajar, 
porque necesito hacer trabajos. En-
tonces, que sea para la Universidad, 
o que sea para una Plaza, o que sea 
para el interior de un edificio, pues 
claro, eso da placer, por supuesto. 
Pero con libertad. 
HUELLA 7: ¿Es Ripollés profeta 
en su tierra? 
RIPOLLES: No lo sé, lo que sí que 
puedo decires que he sido un hombre 
muy ignorado, y que ahora soy me-
nos ignorado (risas). Eso, como no 
me ha preocupado, porque he sido 
una persona muy desheredada de mi 
ciudad, me ha costado muchos años 
el que cambiara la opinión sobre mí. 
También es verdad que mi manera 
de ser y de comportarme no me favo-
rece, porque soy estrafalario, me gusta 
lo estrafalario, y no estoy dispuesto a 
hacer concesiones. Entonces eso está 
en contra. Yo sé que si fuera un 
hombre de apariencia más seria, 
... (señalando con las manos su cabe-
za) ... menos bufón, pues quizás, cier-
tas personas me tuvieran más en 
serio, porque es una cosa que la vivo 
mucho en la carne, que las personas 
cuando no me conocen, pues tienen 
su opinión, como es lógico. Después 
cuando hacen contacto, y me cono-
cen un poco, que charlamos y esto, 
me dicen: "Oiga, sabe usted que me 
ha dado una impresión muy favora-
ble", y digo: •Ah, sí" ' Sí, y franca-
mente, yo de usted tenía otro concep-
to , usted me ha sorprendido, 
.. (multiples gestos con las manos) .. 
y es una persona muy distinta a como 
yo creía" entonces digo· "Vaya, el 
concepto que tenía de mí", claro, 
pues el que pueda aparentar con mi 
manera de manifestarme 
Pero como eso se me repite tantas 
veces, entonces digo: ' Pues el con-
cepto que hay sobre mí no es muy 
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favorable", pero como me gusta se-
guir siendo el niño que soy ... (tono 
solemne) ... , pues si no soy asl tam-
poco me importa. ("Las maté todas'? 
HUELLA 7: ¿A qué artista de 
Castellón admiras más y por qué? 
RIPOLLES: Admirar, admirar ... Yo 
soy incrédulo, y no admiro. Tengo 
respeto, pero admiraciones no. No 
admiro nada ni a nadie. Respeto .. 
(pausa reflexiva) ... A una de las per-
sonas que respeto mucho .. . , Que he 
respetado mucho en Castellón. Ha-
blando de aquí. .. ,(pausa y cambio 
radical de tiempo y espacio del diálo-
go).. os voy a contar una anécdota: 
Un día en Alicante precisamente, hace 
bastantes años, monté una exposi-
ción, la única que he montado allí, y 
tuvo una buena acogida, y hubo una 
rueda de prensa. 
Y se juntaron ahí, pues si hay tres 
periódicos tres periódicos, y si hay 
cuatro radios cuatro radios, ahí estu-
vieron todos el día de la inaugura-
ción, y entonces empezaron a hacer-
me preguntas, y yo, pues fui contes-
tando. Y entonces me decían:• ¿Qué 
es para usted un artista?', y yo dije 
quién era para mí un artista. •¿Y a 
quién le tienes tú consideración, como 
artista?", hablándome de cuando yo 
era pequeño, a quién le tenia este 
respeto .. .. y claro, pues hubo ya un 
momento que esperaban a que yo 
dijese , pues Picasso, Magritte , 
etc .. ., (tono irónico) ... los grandes. Y 
como no lo hacía entonces llegó un 
momento en que me dijeron: ' Noso-
tros hemos venido aquí no para que 
usted nos hable de estas personas 
anónimas de las que nos habla, sino 
para que usted nos hable de Picasso, 
y de estos artistas", y yo le dije: ' Mire 
usted, señor, usted pregunte lo que 
quiera que yo le contestaré a lo que 
usted quiera que le conteste,. .. (tono 
grave y solemne) ... pero si tengo que 
Re~~os 
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contestar yo sobre lo que a mí se me 
pregunta para que le conteste yo, 
pues contesto lo mío', y entonces le 
hablé de un señor que se llamaba 
FranciscoBadfa, de aquí deCastellón, 
pintor de acuarela, y dije que para mí 
es un hombre que me ha enseñado 
mucho, este hombre era zapatero 
remendón, este hombre hablaba Ale-
mán, y lo escribía, hablaba Francés y 
lo escribía, hablaba Inglés y lo escri-
bía. 
Yo le traía libros en Inglés, de mis 
viajes, le traía libros en Alemán, le 
traía libros en Francés, y por supues-
to en Castellano, y hablaba correctí-
simamente la lengua culta y la escri-
bía, el Catalán. Y además ese hom-
bre, después de trabajar el día que 
menos trabajaba doce horas, era 
zapatero remendón, después pinta-
ba. Todos los domingos, días de 
fiesta y a los mediodías ese señor 
pintaba, y me enseñó muchísimo. 
Claro, como no sabían quién era ... , 
era tremendo ' hablarles de ese señor 
Badía", y yo estoy diciendo las perso-
nas de las que yo he aprendido. Y de 
ese hombre yo aprendí el sacrificio, la 
ilusión, el mantenimiento del sacrifi-
cio, la disciplina y la ilusión. 
Y después Picasso me enseñó otras 
cosas. Pero ese señor lo llevo en la 
mochila de mí vida como una cosa 
válida de mí vida. Entonces ie tengo 
un enorme respeto a Badía, le tengo 
un enorme cariño a Badía, porque ha 
sido un hombre que tenía verdadera 
afición, era puramente afición, y las 
conversaciones con él eran de afi-
ción, y las conversaciones con otros 
que se decían también artistas de la 
ciudad tenían otros matices más am-
biciosos, menos humanos, de menos 
ilusión que este hombre 
Y entonces lo recuerdo siempre 
con un gran respeto al artista Badía. 
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RIPOLLES: Pues la verdad es que 
Castellón, yo es que no lo conozco, 
esta es la verdad. Vosotros veréis 
que estoy en muy pocos lugares so-
ciales , por supuesto en ningún acto 
social, y de actos culturales los sigo, 
pero como viajo tanto y cuando ven-
go aquí tengo ganas de trabajar, me 
quiero encerrar en mí trabajo ... Pues 
la verdad, no estoy muy comunicado 
diríamos "al pelillo". 
Entonces, claro, veo las cosas ... . 
como digo cuando hago juicios de 
preparación cultural. Digo ¿qué nivel 
cultural hay? Pues bueno, lo que veo 
es que no puede haber más nivel. 
Excepto algunas excepciones que hay 
en la ciudad, como es lógico, pues de 
personas dentro del mundo del arte. 
Castellón es una ciudad costumbrista, 
con mucha manifestación costum-
brista. 
Si bebes demasiado, juegas 
5 con tu vida y la de los demás. 
sonrisa) ... Pero ya ha cambiado enor-
memente el panorama de las gale-
rías. 
HUELLA 7: Tu obra realizada para 
el Planetario de Castellón, "Hem-
bra de mar", ¿qué simbolismo tie-
ne? 
RIPOLLES: Bueno, pues ahí la 
historia ... Por eso os digo que si a mí 
me encargaran, como decías, para la 
Universidad, una obra monumental, 
pues tendría que ser como ha ocurri-
do aquí. 
HUELLA 7: Háblanos de las salas 
de arte en Castellón. 
Entonces, las galerías de Castel Ión, 
hoy en día afortunadamente han cam-
biado enormemente el panorama. 
¡Enormemente!. Entonces pues 
... (pausa reflexiva) ... puedo reservar-
me diríamos, de puntualizar nom-
bres de galerías, pero ya veréis que 
hay galerías que se están manifes-
tando en lo que es el Arte vivo, el Arte 
Contemporáneo, no costumbrista. Y 
hay otras galerías que siguen la línea 
costumbrista. Pero es que antes no 
había más que costumbrismo y aho-
ra ya empieza a haber otras galerías 
que te están colocando exposicio-
nes ... Aquí ha estado Navarro ex-
puesto, aquí ha estado Tapies ex-
puesto, y aquí ha estado Sempere 
expuesto en galerías distintas de 
Castellón. Y son galerías que están 
manifestando un quehacer vivo Al 
lado del de las otras que también es 
vivo porque también exponen lo que 
están pintando los pintores de la ciu-
dad, pero más costumbristas, que 
como digo más cerca de la ' lápida" 
de la Plaza Santa Clar3 que de la 
' Minerva de Navarro ./;iiallciosa Rlpolés ante su ú/tJma obra, acampanado por el escuffor y cera1111sta Forés. 
Aquí se me llamó desde el Ayunta-
miento, y se me dijo: ' Mira, hemos 
pensado en que nos hagas una escul-
tura', y dije: "!Ah, muy bien!". ' Enton-
ces, ¿qué podrías hacernos?', y yo 
dije: ' Pues mira, decidme qué condi-
ciones ponéis". "Pues bueno, las con-
diciones son poner allí una obra tuya, 
y eso es todo, y que nos digas lo que 
valdrla, y que nos digas qué es lo que 
nos harlas". Entonces le dije al Alcal-
de: "Mira Daniel , no voy a hacer boce-
to, no os voy a decir el tema, no os voy 
a dar un precio fijo. Sé que pido tanto, 
que no es más que decir un voto de 
confianza. Si se da tu confianza hago 
la escultura, y si no se me hace 
confianza no la hago. Con un particu-
lar, en que termino la escultura, y si 
no gusta me la quedo yo, me la llevo, 
no os preocupéis. Si os gusta se 
queda y se me paga". ' Muy bien, de 
acuerdo". Entonces dijo: ' Hombre, 
pero un poco, un algo ... ', y dije: " 
Hombre, pues mira, no lo sé, pero 
empezad a contar como mínimo diez 
millones. Como mínimo'. ' Bueno, 
muy bien'. Entonces yo empecé a 
partir de ya a trabajar, y me dijo: ' Muy 
bien, te hacemos confianza. ¿Cómo 
la financiaremos?". Yo dije: ' Bueno, 
como queráis'.• ¿Quieres que factu-
ren al Ayuntamiento, o te haces tú 
cargo de la facturación y después el 
Ayuntam1entotehqu1da. ?", yyod1Je: 
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"Bueno, pues lo hacemos así', y yo 
para sentirme más libre me hago 
cargo de la facturación, y después 
confronto con ellos los gastos. 
Y no puntualicé el que habrla un 
precio de mí trabajo, eso no lo pun-
tualicé. Entonces ellos debieron pen-
sar: ' Ah, pues si ha dicho que des-
pués le paguemos los gastos, pues 
son los gastos, él no ha pedido nada.". 
El no me lo comunicó, ni yo se lo 
puntualicé. 
Entonces yo me pongo a trabajar, 
y de lo que yo me pongo a pensar en 
mí interior, poco a poco va naciendo 
una sugerencia, y esa sugerencia 
empieza a moverse, y hoy es una 
cosa, mañana es otra ... van incrus-
tándose elementos nuevos, van des-
apareciendo otros ... todo en la imagi-
nación. Y la figura tiene un gran cam-
bio desde lo que yo pensaba en un 
principio a lo que yo tenla ya cristali-
zado el día en que empecé ya física-
mente la escultura. Pero al empezar 
la escultura, esto es como un cuadro, 
como yo no hago boceto y no le hago 
boceto a la escultura, empiezo a 
trabajarla y la escultura va creciendo, 
y ella va también trayéndome y apor-
tándome sus razones de ser. 
Y entonces empieza eso de hacer el 
amor entre tú y el otro cuerpo. Empie-
zas a rozarte con el cuerpo, y empie-
zas a notar que empiezas a sentir tus 
placeres y tus necesidades. Y de ahí 
la escultura empieza a tomar, ya en 
construcción, empieza a tomar unas 
nuevas realidades de las que yo tenla 
propuestas también. Y entonces hay 
esa especie de diálogo entre lo que 
está naciendo y lo que tú tienes den-
tro, y unas veces tú haces que ceda la 
figura hacia ti, y otras veces vas 
cediendo tú hacia ella Y entonces, 
cuando yo voy terminando la escultu-
ra me doy cuenta que nunca hubiera 
podido imaginarme que hubiera ter-
minado una escultura de esa mane-
ra asl 
Suerte que no hice boceto, porque 
si yo hago boceto de lo que yo quería 
al principio a lo que yo he terminado 
haciendo, pues me hubieran dicho: 
"Ripo, esto no tiene nada que ver, 
esto no es lo tuyo'. Claro, yo voy 
siempre a mí propia necesidad 
Cuando termino la escultura, pues 
la escultura llega a 21 millones y pico, 
sin contar mí tiempo, eso eran las 
facturas, que me quedan por cobrar 
unas setecientas cincuenta mil pese-
tas de las que no tengo factura, que lo 
pagas del bolsillo , y ya no sabes a 
quién le has pagado, ya no sabes ese 
señor en dónde está, o qué empresa 
era , porque igual era un camión 
que ves por la calle: "Oiga, ¿me 
puede traer un viaje?". "Pues sí . 
Pues veintiocho mil pesetas·. "Pues 
tome . O los obreros. que estaban 
trabajando, Oye, ¿podemos cam-
b1aresto ... ?''Puessi'. Entonces ¿qué 
ha pasado? Pues que a la que ha 
llegado el final, yo digo ' Bueno. ya 
veremos lo que acordamos para mi' 
Y yo no he sacado ni para tomar un 
café, y tengo setecientas cincuenta 
mil pesetas lanzadas por ahí, de las 
que no tengo facturas, y como no tas 
puedo demostrar no me las p 1t. 1en 
pagar Todas las horas extra. dma-
rias de la empresa de soldadores, de 
las soldaduras, porque ahí hay mu-
cho que hablar de las soldaduras que 
se han hecho ahl. Pues me dijo la 
empresa: "Mira , las horas extras las 
pagas tú directamente a los obreros, 
porque asl nosotros no sabemos 
nada, queda fuera de la jornada', yde 
todas esas horas extraordinarias, 
como no tengo factura, pues las he 
pagado y son las más caras y tampo-
co las cobro. Porque no le puedo 
decir al obrero que me haga una 
factura. 
Entonces al final he terminado la 
escultura sin un café. A mí el Ayunta-
miento no me ha invitado, la otra 
corporación no me invitó ni a un café 
de recompensa. Y este nuevo Ayun-
tamiento, pues tampoco me ha invi-
tado ni a un café, porque no son ellos 
los que hicieron el encargo. Lo están 
haciendo muy correctamente, esa es 
la verdad. Pero a mí me dicen: "Bue-
no, ¿y tú de todo el tiempo de tú 
trabajo con la escultura, qué has 
sacado .. ?'. ¡Ni un café! Y me han 
hecho una destroza física, de mi pro-
fesión, diríamos a esos niveles eco-
nómicos, porque tenia que haber he-
cho una exposición en Nueva York 
que no he hecho, y tenía que haber 
hecho una exposición en París y otra 
en Amsterdam, que no he hecho por-
que he dedicado todo mí tiempo ahí, 
y al final no he encontrado ni un café 
ni ningún beneficio, digamos mate-
rial. Ahora, hace profesión, ahí está 
Entonces. por esto te digo que para 
que me encarguen a mí una cosa 
tiene que ser en conceptos de liber-
tad, porque yo digo que vendo liber-
tad. Vendo trocitos de libertad. 
HUELLA 7: Sí, pero ¿cual es su 
simbología? 
q_¡pQLLES: 1Ah, la simbología! Yo 
lo que necesitaba era expresar fuer-
za Yo sentía, y lo que buscaba era la 
expresión de mi propia emotividad 
que era la fuerza pero no quería que 
pesara Y entonces le buscaba esbel-
tez estilizarle esbeltez, haciendo que 
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Entonces, para mi, veo que es una 
escultura que tiene fuerza a la vez que 
no parece que pese i38 toneladas!. 
Yo creo que es difícil que vean que 
ahí hay 38 toneladas de peso ¡sin 
contar las piedras!, lo que se ve de 
hierro. Tendrían que sopesar 38 to-
neladas, y eso lo veo difícil. Pues ahí 
están 38 toneladas pesadas trozo 
por trozo en la báscula. 
Nació que lo único que quedó de 
verdad de origen es que yo dije: ' Voy 
a hacer una hembra·. Y eso no se 
movió, no paso de hembra a macho, 
o a una cosa híbrida, no, no. Hembra. 
Yo creo que ahí hay una mujer. En-
tonces, lo que yo quise fue a la vez ir, 
diríamos, dando ... es todo compacto 
al entorno. Con lo cual, como es el 
mar, y yo trabajo con materiales de 
recuperación, pues me dije: ' Bueno, 
pues con hierros de barcos". Y ahl 
hay hierros de barco ruso, hierros de 
barco francés, hierros de barco espa-
ñol, hierros de barco belga y hierros 
de barco inglés. Hay hierros de cinco 
barcos distintos ahí. Comprados en 
los desguaces, por eso lo sé. 
La cabeza es de un barco belga, el 
cuello son los ejes de un barco fran-
cés, de las bielas de los motores, o 
las dos piñas, las dos bragas de 
donde salen los pinchos, eso es de un 
barco español; y las chapas de en 
medio, los chapones, son de un bar-
co de guerra acorazado ruso Enton-
ces eso ha salido de desguaces de 
Valencia y del desguace de aquí de 
Castell6n, entonces, los propietarios, 
Aguilar hermanos y Vareta, que son 
los dos desguazadores, son los que 
en sus facturas me declan de dónde 
eran. Entonces, he construido una 
escultura con materiales del mar 
Como está delante del mar, he dicho. 
"Volver del mar e iral mar". Después, 
el pie lo hubiera podido hacer de otras 
características. Pero como yo estaba 




me dije: ' Pues aportar la piedra de la 
escollera aquí, y a la vez la escollera 
de aquí está all í". Por eso es escollera 
con escollera, piedra de escollera con 
piedra de escollera. Entonces dije, 
"pues el nombre de ella es "Hembra 
de mar", porque es una escultura del 
mar". 
Y después, en el pelo, es la primera 
escultura del mundo que es eco-
log ista, en cuanto que la vegetación 
no es ornamentación, sino que es un 
órgano de la escultura. Porque en 
todas las esculturas, hasta hoy, la 
vegetación es entorno, es ambienta l, 
¡pero es que aquí es el pelo!, es un 
órgano de la escultura. Eso es la 
única escultura que lo tiene. Cuando 
terminó, la cabeza fue lo último, un 
día estaba la cabeza vacía en el 
suelo, íbamos a soldarla ya al cuello, 
y me dije: "coño, esto parece un 
macetero por dentro", y estaba dán-
dole vueltas yo a qué hacerle de pelo: 
"coño, le pondré unas ballestas, y el 
viento las moverá, y será un pelo 
suelto. ¿Y le pongo coleta?", y me 
digo "no, porque si le pongo coleta, la 
cara son cuatro caras, entonces si le 
ponga la coleta ¿para qué le he hecho 
yo las cuatro caras?", porque querla 
que la escultura, se viera desde el 
ángulo que se viera , que rodara, es-
tuviera siempre delante de una cara, 
de la cara 
Porque a mi no me gusta que Ja 
escultura tenga un delante y un de-
trás. En mis esculturas veréis que 
siempre .. es redondo. digamos, por-
que no me gusta eso de delante y 
detrás, el volumen me gusta que sea 
todo redondo. Entonces, estaba bus-
cando dándole vueltas al tema de qué 
le haría con el pelo. Y de momento 
dUe: •Ah, ya lo tengo: una hélice•, 
había una hélice grande de estas de 
bronce, que pesaba no sé cuantas 
toneladas, y me dije ' cojonudo, cojo 
esa hélice, la pongo, y será el pelo. Y 
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compacto', y ya estoy convencido, y 
digo: "Señores, el pelo será la hélice 
aquella' , ... que todavía está aqul en 
el desguace de Vareta. ·Aquella héli-
ce de allí, la más grande, que es la 
más proporcionada, la pondremos 
de pelo', dije. '¡Hombre, que idea. 
Claro, fenomenal. Una hélice! ", dije-
ron. 
que es la planta autóctona y resisten-
te. Y al mismo tiempo que esto es un 
órgano de la escultura, no es un 
adorno. 
Y es la primera escultura del mun-
do que un órgano de la escultura, 
como decir un brazo, una pierna, una 
cadera o un ojo, es una planta. Por 
eso la condición que tengo de mante-
nimiento es que se tiene que mante-
ner permanentemente la planta con 
vida. Puede morir, eso es lógico. 
Pero los bomberos tienen que ir, qui-
tarlo y replantar otra vez la planta 
porque forma parte de la escultura. 
Entonces ese es el contenido. ' Hem-
bra de mar" es porque todo le perte-
nece al mar, y está delante del mar. Y 
después tiene esos pinchos que pa-
recen un poco si quieres ... escama, 
erizos ... ¡yo qué sé!. .. yo le veo que es 
de mar. Después tiene un sol , que es 
la teta que está opaca, que está llena, 
el planchón ... Eso es del barco ruso 
también. Esto es el sol , compacto. Y 
después la luna, más ligera, pues es 
el arco que ha batido. Y empiezas 
allí. .. a lo mejor yo, pues tengo ca len-
tura, y empiezo a ver ... , pero he teni-
do estos conceptos. 
que, pero sientes, y después razo-
nas. Y entonces me digo: ·¿Por qué 
me sale a mi, mi expresión, a cultura 
negra?, ¿Por que nos pasa esto?' 
Pues nos pasa, porque la cultura 
humana viene del ser humano, y 
como el ser humano es un negro, el 
ser humano es un blanco.. como 
estás injertado de culturas ... , de ah í 
es tu cu ltura, de todo tu disfrute que 
entra dentro de tu entorno, cuando tu 
has terminado de rodar y lo presentas 
a la humanidad dentro de un vaso y 
se prueba, vaso en dónde estarían 
todas las obras que tú has hecho, eso 
sabea la mezcla de tus cosas que has 
puesto. Eso es tu sabor, tu cocktai l. 
Entonces, cuando yo me muevo, 
paro, y sirvo mi vaso a la humanidad 
digo: ' Claro, su sabor son los ingre-
dientes que yo tengo dentro, tengo 
melocotón, tengo Africa, tengo cere-
za que es de la Europa Occidental, 
tengo nosequé que es de la Orien-
tal. .. , entonces tengo la Europa total, 
tengo lo autóctono de mi pueblo, lo 
mío autóctono ... , y claro, todo eso es 
m1 cocktail. Naranja, melocotón, plá-
tano, papaya ... Y, ese es un sabor 
reconocido, y digo: ' Claro, ahí está 
Africa', porque soy hijo también de 
Africa. Y de ahl ha venido ese conte-
nido, buscar ese entorno de la palme-
ra, que es que hay muchas en aquel 
trozo. 
Y de momento voy al día siguiente 
al Planetario, miro y digo: "Oye, aqul 
hay muchas palmeras", porque por 
alrededor hay una multitud de palme-
ras pequeñitas, que serán grandes 
dentro de unos años .... "Pues aquí 
hay mucha palmera, y la escultura es 
alta, puede parecer una palmera ... • y 
me digo: 'pues ya está, le voy a poner 
para pelo una palmera.". Entonces 
me voy a Viveros Melina, y le digo a 
Melina: ' Oye Melina. Ahí que el hierro 
es así de gordo, y eso se ca lienta ... El 
regadío lo puedo hacer por goteo, 
porque está puesto el tubito para que 
sea por goteo, pero no hay agua 
todavía. Ahí, ¿que planta podría po-
nerle, que aguantara ah i arriba, al sol 
y al calor?.', y me dice: ' Hombre, la 
planta autóctona de aquí, la más 
resistente, es el palmito, el 'mar-
galló'', y digo: 'Pues, coño, es ver-
dad, ¿y dónde hay ' margalló' ? ¿Ten-
go que ir a buscármelo a la montaña 
o qué?', y me pregunta: '¿Que para 
qué lo quieres?". ' Pues para la escul-
tura, para ponerlo ahí arriba'. •¿Ahí, 
quieres ponerlo?', y digo: ' Sí'. 'Pues 
eso tiene que ser "margalló'', dice, 
'pero note preocupes, hombre', y me 
lleva allí a un sitio, que había un 
margalló grandls1mo ... , y le digo 
'Pero hombre, esto es demasiado 
grande" 'Lo cortamos, se corta por 
trozos". '¡Ah, si! ', y dice: 'SI hombre 
sí". Y yo ya dije: 'Pues ya está' y 
entonces fueron y le pusieron el 
margalló de pelo. Y entonces cuando 
tu ves esa escultura, en principio da 
la impresión de que es una palmera 
en parte, por el palmito, el margalló, 
Después, habréis visto también que 
tiene una mezcla de culturas. Ahí 
está Africa también, la cultura más 
primitiva. Es un poco torpe, a la vez 
es un poco torpe esa hembra. Enton-
ces se mezclan todas estas cosas, 
porque el concepto del cono este 
grande, con la pata corta .. eso está 
hecho con conocimiento. Hubiera po-
dido meterle un trozo más de pata y 
ya es más esbelta, más proporciona-
do el cuerpo y las patas. Pero yo es 
que estoy injertado por la cultura 
universal, como todo ser humano 
Entonces miro ahí y me ha salido 
Africa. Cuando te expresas no razo-
nas, razonas después. Cuando ha-
ces esto, haces un acto. y después 
dices: •¿Porqué he hech<- yo esto?", 
Y entonces piensas . 1 , claro, le 
En la totograf/a vemos a Rlpolés, Forés y Bolumar entre otros, preparándose una paella 
campestre. Sin duda los artistas también son artistas en et saber Vivir 
Y cuando voy de noche o de día y 
la veo de le1os parece una palmera, 
cuando tu la tienes a doscientos me-
tros es una palmera, yte vas acercan-
do y ves que es una escultura. A la vez 
que es una humorada. un cierto sen-
tido de humor de ponerle una planta 
encima de la cabeza. Pues es un 
poco lo que es mi propia manera de 
ser, yo creo. Yo soy una persona que 
me considero bastante seria, bastan-
te comprometida en la vida, en la 
sociedad, pero a la vez, tengo m1 
derecho de ser payaso también, como 
todo ser humano. 
he contestado a este amigo de una Y s1 tienes una reacción con la que si 
manera no correcta y ha sido porque que estas a gusto también piensas .. . 
estaba nervioso, o porque venia ca- 'pues le hubiera dicho otra cosa, pero 
breado de otras cosas, o porque no por respeto . ." Entonces tu razonas 
me daba cuenta Entonces empiezas porque te has expresado en aquel 
a reflexionar porqué has tenido esa momento as!, pero cuando te expre-
reacci6n con la que no estas a gusto. sas te es igual, tu sientes, no sabes lo 
r------------------------------------------------------------, TABLA DE SUFIJOS 
1- Sufijos nominales. 
a)- Para fonnar nombres de personas. 
UL- Ser caracterizado por el lexema • 
Ebriulo: borracho. 
AN- Miembro de la colectividad, partida-
rio de doctrina Knstano : cristrano. 
IST · Profesión actepto de una teoría • 
lnstruisto· maestro - Opt1m1sto optimista 
IN- Sexo femomno - Patrino: madre • 
Kokino gnllrna 
ID· Oesc;cndencia directa - Regido: prín-
cipe. ,,,.. 
ESTR- Jclo d S1p r.tro Cllpit in d 
barco 
bl· P fonn r nombres d co 
11- Sufijos adjetivos: 
Se ai'laden a los lexemas verbales para 
expresar las diversas pos1bil1dades de rea-
lización de la acción 
EM- Inclinación, hábito - Kredema: cré-
dulo. 
EBL- Posibilidad pasiva • Legebla: 
legible 
IND- Digno de. , - R1d111da . ridiculo. 
END· Obligación pasiva - Detnienda: 
que ha de ser dcstruído. 
111· Sufijos verbales : 
tG • HnGcr, volvor • M11ng1g1. hflc r comer 
• Pur 01 limp1n1 
tG Hnc rs volvc Pu 101. limµI rs 
AD Acomn dur HI rn o r µ llll 1 P f tdo: 
l1rot o 
IV 
CURSO DE ESPERANTO - CUARTA LECCION 
POR FRANCISCO CONEJERO 
KVARA LECIONO 
LA TEMPO (El tiempo) 
Tagoj de la samajno (días de la semana): 
A 
Lundo. MArr1o, Mercredo, Jaudo, Vcndredo, Snbato, Dim neo. 
Monatoj de la jaro (meses del año): 
JRn11aro, Feb1uoro Merlo, prilo, Mn¡o, Juruo, 
Julio, Au usto, S pt mbro, Oktobro, Novombrn, O e mbro. 
s zonoj d 1 jaro (e t cion dol r o) : 
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Información .. . 
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~ '··fl SI 
EL JUEGO DE LOS 
ANUNCIOS MOSCA 
Encuentra el número de moscos 
negrm, el de grlse' y el de blancas 
ocuffm entre los anunclDJ. as/ como 
·u.1f ~9Jº;o'b':s·ª~~"/;3a 'fo f~~a 
y la frase descompuesta 
entre los anuncios 
ºLAS HE CAZADO TODAS". 
Las pirámides son el 
m~or e\)emplo de que 
en cualquler Uempo y 
lugar, lo.!1 obrero.! 
tlcndcn a trabajar 
menoa cada vez. 
Pierre Demayet 
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T E PRESENTA 
LOS EXIT O S 
MAS 
R E CIENT ES 
DE LA HISTORIA 
DEL CI NE 
ATENCIÓN JUt;;ADOll: EL "JUEt;;O MOSCA• 
SE COMPLICA, SE EXTIENDE A TODA LA 
llEVISTA. ENCUENTRA EN EL INTEl/1011 
DE HUELLA SIETE LAS TllES FllASES 
OCULTAS 'Loa mat• todal'. 
Encaoto es lo que 
tienen alguao!I hut11 
que empiezan "' 
ctc~udo. T ODAS 
Slmonc de Beauvoir 
E l tacto consJatc 
en saber hasta 
dOn dc s e puede 
llegar demasia do 
lejos. J can Cocteau. 
"Las mat~ todas" 
N' 'Las rnalil fodcll" 
En qué cr1111C/o6 está 
'Las he camclO fodcll ' 
¿EN QUI l'ÁGINAS INTElllOllES 
DE HUELLA SIETE SE iNCUENTllAN 
LAS FIASES 'loa mal' todOl'1 
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HUELLAS DE INTERÉS 
EXPOSICIONES 
Del 16 de Marzo al 9 de Abril EXPOSI-
CIÓN: PICASSO. SUtTE VOLLARD. Lu-
gar: Centre d'Exposicions Sant Miquel. 
Enmedio, 17 y Centre Cultural Casa Aba-
día. Plaza de la Hierba, s/n. de Castellón. 
Organ iza Fund ació Ca ixa Ca stelló 
(Bancaixa). 
Del 13 al 26 de Marzo expone BOLUMAR 
en el Centro de Formación y promoción 
Cooperativa de Caja Rural "San José", con 
la colaboración de l'Associació Cultural 
Estrambolic. La Carrera , 17. Burriana. 
MUSICA CAFE DEL MAR 
Club de Jazz. Playa del Pinar. Castelló . 
Viernes 24y Sábado 25de Marzo MELVA 
HOUSTON. QUARTET. Entrada 800 ptas. 
Viernes 31 de Marzo y Sábado 1 de Abril. 
TETE MONTOLIU. JAZZ TRIO. 
PREMIO DE POESIA INTERNACIONAL 
CLAUDIO RODRIGUEZ 1995: Dotado con 
1.000 000 ptas. y la publ icación de la obra 
Admisión de originales hasta el día 1 de 
Mayo de 1995. Información: Instituto de 
Estudios Zamoranos "Florián deOcampo". 
Diputación de Zamora PI. Viriato S/n 40001 
Zamora. Teléfono· (980) 53 04 86. 
Montaje de acuarios 
tropicales y marinos . 
Pájaros exóticos , 
canarios . periquitos .. . 
ESPECIALIDAD 
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C/ San icente , 40 
Teléfono: 24 20 39 
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